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Introdução: A mastectomia é o tratamento cirúrgico para o câncer de mama. Trata-se, portanto, de cirurgia que causa variadas 
modificações físicas e emocionais, relacionadas ao desempenho de suas atividades na vida diária além de interferir na 
sexualidade e na estética feminina. Objetivo: O objetivo deste trabalho é de relatar a experiência de enfermeiras assistenciais no 
cuidado de enfermagem aos pacientes no pós-operatório de mastectomia internados em uma unidade cirúrgica de um hospital 
universitário do Sul do Brasil. Resultados: A enfermagem frente ao cuidado da paciente no pós-operatório de mastectomia deve 
estar atendo a questões relacionadas às necessidades físicas e emocionais. A avaliação da ferida operatória, quanto à presença 
da drenagem, quantidade do efluente, aspecto e odor são importantes e podem indicar infecção no sítio cirúrgico. O manejo da dor 
é importante no pós-operatório, uma vez que a dor limita a movimentação no leito e a realização de exercícios respiratórios, os 
quais devem ser efetivos, pois permitem uma melhor expansão pulmonar e diminuem as complicações. O cuidado no manuseio do 
dreno de porto-vac, dreno de sucção, e a orientação de manter a malha cirúrgica pelo tempo determinado pela equipe médica são 
elementos que devem estar presentes no plano de cuidado da enfermagem. As orientações devem enfocar na realização das 
tarefas diárias, na prática dos exercícios físicos e nos cuidados específicos com o membro superior do lado operado, prevenindo o 
aparecimento do linfedema. O enfermeiro deve permitir que a paciente expresse suas ideias e sentimentos a fim de desenvolver 
uma relação próxima e afetiva para facilitar um cuidado participativo, humanizado e integral. Conclusão: A enfermagem exerce 
importante contribuição no pós-operatório de mastectomia, pois promove cuidados às dimensões físicas e emocionais. A 
reabilitação da mulher submetida à cirurgia de mastectomia requer uma assistência multiprofissional, e o papel da enfermagem 
nesse processo é fundamental. Palavras-chaves: enfermagem cirúrgica, unidade de internação, mastectomia  
